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東京  ＝ 東  ＋  京
　 ヒガシ   キョウ
東 トウ ＋ 京 ケイ
　 アズマ   ミヤコ
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読むプロセスの研究によって次の事実が明らかになっている：Reading is an 
intensive process in which the eye quickly moves to assimilate text. Very little 






能性が高い。（Reading is performed as a series of eye fixations with saccades 
between them. Humans also do not appear to fixate on every word in a text, 
but instead fixate to some words while apparently filling in the missing 
information using context.）.（サッカード《読書の際などの眼球の瞬間的運動》）.
読むときに、目が一線一方に進むのではなく、早い左右の動きをしながら短
い絞り込みをする。（During reading, eyes do not move continuously along 
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